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Сучасна ситуація яка склалася в період стрімких економічних змін має 
важливий комплексний підхід до вивчення інвестиційно-фінансової діяльності, 
розроблених в даній галузі сучасних фінансових передумов, виявлення 
можливостей їх застосування в практичній діяльності підприємства. 
Дослідження проблем управління інвестиційно-фінансовою діяльністю є 
актуальними у зв'язку з тим, що інвестиції і фінанси займають глибинні основи 
господарської діяльності, визначаючи процес економічного зростання в цілому.  
Найбільш фундаментальні дослідження в галузі формування та 
управління інвестиційною діяльністю присвятили свої праці: І. Бланк, А. 
Пересада, Н. Титаренко, В. Федоренко, Д. Черваньов та багато інших. 
У вітчизняній економічній літературі значна увага також приділена 
дослідженню окремих аспектів проблем інвестиційного планування, про що 
свідчать праці А. Наливайка, А. Пересади, О. Балацького, О. Теліженко, 
О. Ястремської та ін. Але в науковій літературі недостатня увага приділена 
використанню системного підходу до вирішення важливих проблем щодо 
інвестиційного планування на усіх рівнях реалізації інвестиційного процесу, 
саме це й зумовило актуальність даної теми. 
Інвестиційна діяльність будь-якого підприємства являє собою тривалий 
процес і тому повинна здійснюватись з урахуванням певної перспективи. 
Формування напрямків цієї діяльності, системи її довгострокових цілей та вибір 
  
 
найефективніших шляхів їх досягнення являє собою процес розробки 
інвестиційної стратегії. 
До комплексу функціональних стратегій підприємства входить й 
інвестиційна стратегія, яка передбачає напрями здійснення інвестиційної 
діяльності для забезпечення реалізації загальної стратегії підприємства. 
Інвестиційні рішення, майже завжди є стратегічними, бо частіше всього 
передбачають довгострокові вкладення ресурсів. 
Управління інвестиційною діяльністю має на меті забезпечити 
ефективність зазначеної стратегії на кожній із стадій життєвого циклу 
підприємства. 
Ефективність розробленої інвестиційної стратегії досягається за умови: 
 узгодженості інвестиційної стратегії із загальною стратегією 
економічного розвитку підприємства; 
 внутрішньої збалансованості інвестиційної стратегії; 
 узгодженості інвестиційної стратегії із зовнішнім середовищем; 
 результативності інвестиційної стратегії. 
В Україні здебільшого формуються портфельні інвестиції, в результаті 
чого інвестори претендують тільки на чисті доходи від акцій чи облігацій. В 
умовах, що склалися в Україні, такі інвестиції не є привабливими і 
ефективними, але з їх допомогою і чиниться фактично розкрадання і розпродаж 
державної власності. А саме на розв'язання проблем розвитку пріоритетних 
галузей національної економіки мають спрямовуватися інвестиції, а не на їх 
проїдання, що й має місце в Україні. 
До причин, що заважають залученню іноземних інвестицій в економіку 
України, слід віднести необізнаність іноземних інвесторів зі станом і 
перспективами розвитку економіки України, діяльності уряду. 
Не сприяє надходженню іноземних інвестицій в Україну і проблема 
наявності дефіциту державного бюджету включно з дискусіями про його 
  
 
масштаби. На заваді інвестиціям - не так недосконалість законодавства, як його 
часті, а ще більше – непередбачувані зміни. 
Таким чином, об'єктивними умовами розвитку інноваційних процесів в 
Україні є наявність пріоритетних галузей національної економіки та 
необхідність їх фінансової підтримки. Щоб саме ці галузі отримали поштовх до 
ефективного розвитку в інноваційно-інвестиційній політиці, держава повинна 
різко змінити підходи до залучення та використання іноземних інвестицій, а 
саме: строго наслідувати визначені пріоритети у розвитку національної 
економіки; мати розгорнуті плани напрямів та механізму публічного контролю 
за їх виконанням. Створити економічні та правові основи до збільшення 
необхідних обсягів іноземних інвестицій, при цьому орієнтуючись на 
формування не лише портфельних, а й прямих інвестицій, які і є реальними 
капіталовкладеннями в підприємства, галузі, землю чи новітні технологій 
впровадити персональну відповідальність високих урядовців за термінами і 
напрямами використання іноземних інвестицій, а також широке інформування 
про це громадськість. 
Отже,  в нинішніх умовах становлення вітчизняної економіки неможливе 
без участі держави. Досвід високорозвинутих країн світу свідчить про те, що 
успіх досягається тільки при поєднанні вільного ринку із державним 
регулюванням економіки. Тому основним завданням держави сьогодні є 
створення сприятливих економічних умов для успішного функціонування 
суб’єктів господарювання, зокрема, сприятливого інвестиційного клімату в 
країні. 
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